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VASAROS  SAULĖGRĄŽOS  ŠVENTĖ  
MAŽOJOJE  L IETUVOJE : TRADICI JŲ  
REKONSTRUKCI JA
Anotacija
Skirtini keli vasaros saulėgrąžos šventės modeliai: archajiškasis (XVI–XIX a.), XX a. bei 
šiuolaikinis Joninių šventės modelis Mažojoje Lietuvoje. Archajiškosios šventės apeigose 
gausu baltiškosios pasaulėjautos, mitologijos liekanų: pagerbiama augmenija, ugnis, van-
duo, burtais siekiama apsisaugoti nuo blogųjų jėgų poveikio bei užsitikrinti gerą derlių 
ir laimingą gyvenimą. XX a. lietuvininkų Joninėse ritualinė tradicija nebeteko turėtos 
egzistencinės svarbos, ritualai pavirto papročiais, įgijusiais naujas formas bei simbolines 
reikšmes. Svarbiausiu šventės akcentu tapo Joninių laužuose deginamos raganos ir bendras 
jaunimo pasilinksminimas. Šiuolaikiniame šventės modelyje bandoma derinti vartotojiškai 
nusiteikusios visuomenės poreikius su etninėmis tradicijomis. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Joninės, Mažoji Lietuva, lietuvininkai, papročiai ir tradicijos, 
šventė.
Abstract
A number of different Summer Sunflower celebration models can be distinguished: the 
most archaic (16th–19th cc.), the 20th c. and modern St. John’s celebration models in Lithu-
ania Minor. The most archaic celebrations were rich in Baltic outlook and mythological 
relics: the nature, fire, and water were worshiped, by applying spells people tried to protect 
themselves from the evil forces and ensure good harvest and a happy life. The 20th century 
ritual St. John’s tradition of Prussian Lithuanians has lost its existential importance, as ritu-
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als became customs with new forms and symbolic meanings. The most important feature 
of the celebration is the burning of witches on the St. John’s fire and the general entertain-
ment of the youth. In the modern model of the celebration the ethnic traditions are being 
tried to be combined with the needs of the consumer-based society.
KEY WORDS: St. John’s Eve, Lithuania Minor, Prussian Lithuanians, customs and tradi-
tions, celebration.
Į va d a s
Vasaros saulėgrąža – ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties metas, 
opozicinė šventė žiemos saulėgrąžai, Lietuvoje švenčiamai kaip Kūčios bei 
Kalėdos. Tai viena ryškiausių ir svarbiausių agrarinių metų ciklo šven-
čių. Vis dėlto apie buvusią ritualinę šventės struktūrą Mažojoje Lietu-
voje patikimų žinių nėra daug. Straipsnio objektas: vasaros saulėgrąžos 
(Joninių, Rasų, Kupolės) šventės papročiai Mažojoje Lietuvoje. Straipsnio 
tikslas – išnagrinėti nykstančias apeiginių Joninių papročių reikšmes ir 
aptarti etninės tradicijos bei tęstinumo, rekonstruojant papročius, galimy-
bes šių dienų šventės modelyje. Straipsnio uždaviniai: 1) išskirti ir apra-
šyti žinomus lietuvininkų vasaros saulėgrąžos šventės modelio elementus; 
2) išnagrinėti jų turinio reikšmes bei šiuolaikines transformacijas. Tyr imo 
metodai: istorinis lyginamasis, turinio analizės, stebėjimo dalyvaujant. 
Straipsnio tema aktuali – šiuolaikinės kalendorinės šventės, jų papročiai 
ir tradicijos Mažojoje Lietuvoje peržengia savo prigimtinių regionų ribas, 
pinasi. Lokalinių papročių pažinimas būtinas siekiant gaivinti vietinį kul-
tūros paveldą. Taip pat tikėtina rasti juose bruožų, papildančių papročių 
visumos suvokimą.
Tradicinės šventės analizė pagrįsta „Baltų religijos ir mitologijos šal-
tinių“ (sudarytojas Norbertas Vėlius) medžiaga, Jono Balio surinktų ir 
publikuotų šaltinių, taip pat Balio Buračo, Teodoro Narbuto ir kitų etno-
grafinių bei istorinių tekstų studijomis. Papildomos informacijos suteikė 
KUTRF, LLTI, LII fondų ir internetinės medžiagos tyrinėjimas. Šiuolaiki-
nės lietuvininkų šventės analizė paremta straipsnio autorės Mažosios Lie-
tuvos1 teritorijoje ekspedicijų metu (nuo 2005 m.) surinkta tautosakine ir 
etnografine medžiaga. 
1 Pagal 2003 m. Etninės kultūros globos tarybos patvirtintas rekomendacijas, nustačiusias 
etninės tradicijos paplitimo ribas, Mažajai Lietuvai priklauso Klaipėdos miesto, Ne-
ringos ir Pagėgių savivaldybės, Šilutės rajono – Šilutės, Rusnės, Kintų, Saugų, Juknai-
čių, Usėnų, Tauragės rajono – Lauksargių, Jurbarko rajono – Smalininkų ir Viešvilės, 
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1 .  A r c h a j i š k a s i s  š ve n t ė s  m o d e l i s 
Nors Joninės pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtos 1372 m. 
Varmės vyskupo Henr iko II rašte, kuriame draudžiama vokiečių oku-
puotų kraštų gyventojams Jonines švęsti „senoviškai“ (BRMŠ 1996, 476), 
tačiau apie senuosius Joninių ritualus Mažosios Lietuvos teritorijoje žino-
ma ne tiek jau daug – apie vasaros saulėgrąžos šventės papročius XVI a. 
pabaigoje informacijos suteikia keturi šaltiniai: „Wolfenbütelio postilė“ 
(1573), Martyno Kromerio (1512–1589) ir Motiejaus Strijkovskio (1575–
1578) kronikos bei Casparo Hennenbergerio (1595) „Didžiųjų Prūsijos 
žemėlapių paaiškininimas“.
Lietuviškoji Wolfenbütelio postilė mini kupolėmis vadintą žolių rin-
kimą. Autorius stebisi papročiu šventinti lauko žoles ir jų teikiama pagalba 
gimdyvėms ar kitiems ligoniams (Gaigalat 1901, 148). Liudvikas Adomas 
Jucevičius knygoje „Lietuva“ cituoja XVI a. M. Kromer io kronikos ran-
kraštyje buvusį prierašą, jog „per Jonines lietuviai, lygiai kaip latviai bei 
kuršiai, garbina Ledą arba Liadą, kurios garbei kaišo gėlėmis ir medžių 
šakomis visus šaltinius ir rankioja visokias žoleles, kurios turinčios gydyti 
nuo įvairių ligų“ (Jucevičius 1959, 234). Žinias apie prūsų ir lietuvių se-
nuosius papročius bei tikėjimus M. Kromeris ėmė iš J. Dlugošo (autorius 
pirma pakartoja J. Dlugošo informaciją apie Ladą ir Ladoną, o vėliau, rem-
damasis savo pastebėjimais, samprotauja apie papročius) (BRMŠ II, 419). 
M. Str ijkovskis veikale „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusijos 
kronika“ teigia, jog jis pats dalyvavęs pagoniškose lietuvių aukojimo šven-
tėse Mažojoje Lietuvoje apie Įsrutį, Ragainę, Livonijoje, Kurše, Žemaitijo-
je ir Lietuvoje apie Obelius, Subačių, Pasvalį. Jis rašo, kad birželio mėnesį 
per Joninių šventes lietuviai garbino dievą, vadindami jį Didziu Lado. Nuo 
gegužės 25 d. iki birželio 25 d. vyrai lankė karčemas, o moterys ir mer-
ginos, susiėmusios už rankų, šoko pievose ir gatvėse ratelius, graudžiai 
giedodamos: „Lado, Lado, Lado Dzidais mūsų dzieve!“ (Stryjkowski 1846, 
147, 157). Atrodo, kad ši informacija daugiausia imta iš gyvosios tradici-
jos, paremta paties M. Strijkovskio stebėjimais, samprotavimais, o vienas 
kitas faktas galbūt perpasakotas ir iš senesnių šaltinių. C. Hennenberge-
Klaipėdos rajono – Dovilų, Kretingalės, Priekulės, Sendvario, Dauparų-Kvietinių ir 
Agluonėnų seniūnijos. Kita Mažosios Lietuvos dalis (Karaliaučiaus kraštas) šiuo metu 
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r is „Didžiųjų Prūsijos žemėlapių paaiškinime“, aprašydamas lietuvininkų 
papročius ir tradicijas, mini, jog „šv. Jono Krikštytojo naktį vyksta baisus 
stabmeldžiavimas, kuriam pritaria valdžia ir kuris nebaudžiamas bažny-
čios“. Anot jo, šventės išvakarėse apsaugai nuo raganų trobesių durys, var-
tai, gyvulių išgenų tvoros apkaišomos dilgėlių ir kitokių žolių puokštėmis, 
kūrenami laužai ten, kur tais metais gins karves į ganyklą. Per laužavietę 
šv. Jono rytmetį pervarą karves, kad jos būtų pieningos, o Joninių išvakarė-
se ugnį kūrenę jaunuoliai šventės rytą pereina per namus, rinkdami pieną 
kaip atlyginimą sau (BRMŠ 2001, 342). Galima teigti, jog tai autentiška 
medžiaga, kurią autorius užfiksavo keliaudamas po Prūsiją, bendraudamas 
su informantais ir dirbdamas įvairiose parapijose. 
Juozapatas Mykolas Karpis XVII a. pradžioje pastoraciniame laiš-
ke vyskupijos dvasininkams rašė apie ugnių deginimą, ėjimą aplink laužą 
rateliu bei šokinėjimą per ugnį šv. Jono dienos išvakarėse: „per šv. Jono 
Krikštytojo šventę kaimuose ir miestuose kuriamos ugnys ir prie jų susi-
rinkę žmonės, ypač jaunesnieji, šokinėja per liepsnas ir žaidžia ratelius“ 
(BRMŠ 2005, 129). Nors kai kurie J. M. Karpio išvardyti papročiai (pvz., 
laužų deginimas) jau minėti ankstesniuose šaltiniuose, tačiau laiške pa-
teikta informacija nėra kompiliacija – tai autoriaus patirtimi paremta etno-
grafinė medžiaga. Plačiausiai žinomą Joninių apeigą – kupoliavimą – dar 
XVII a. pabaigoje aprašė Matas Pretor ijus (1690). Autorius „Prūsijos 
įdomybėse“ pabrėžia, jog šv. Jono dienos išvakarėse šeimininkas siunčia 
samdinius, ypač merginas, į laukus kupoliauti: „prieš Jonines samdinius, 
daugiausia mergas, siunčia į laukus rinkti Jono žolių. Kai jie jų prirenka, 
šeimininkas arba šeimininkė paima tiek žolių, kiek yra žmonių, ir kiša į 
sieną arba už sijos, tam tikslui, kad pražystų, ir jie stebi žoles; kieno ne-
žydi, apie tą sako, kad jis serga, gal net numirs. Likusias suriša į puokštę, 
užriša ant ilgos karties linksmai šūkaudami ir įsmeigia kartį palei kelią prie 
vartų ar kur kitur, pro kur bus vežami javai; šitą kuokštą jie vadina Kupo-
lė, o šventę – Kupolės (Kupoles); tada šeimininkas savo prūsų kalba vėl 
meldžiasi, rankoj laikydamas kaušą“ (BRMŠ 2003, 289). Nors medžiagą 
veikalui M. Pretorijus rinko iš labai įvairių ir nevienodos vertės šaltinių 
(iš antikos rašytojų ir istorikų, vokiečių ir Prūsijos XIV–XVI a. kronikų, 
M. Strijkovskio, C. Hennenbergerio ir kt. kronikų, keliautojų kelionių ap-
rašymų), tačiau, aprašydamas Joninių paročius, autorius remiasi savo paties 
užfiksuota ir informatų pateikta medžiaga.
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Simbolinę ugnies reikšmę, siejamą su naikinamąja (apvalomąja) ugnies 
galia, XIX a. lietuvininkų tradicijoje aprašė Jamesas George’as Freze-
r is (1890) pabrėždamas, jog „daugelyje Prūsijos vietų vasaros saulėgrąžos 
išvakarėse gyventojai kuria didžiulius laužus. Visos kalvos, kiek tik akys 
aprėpia, žėri ugnimis. Manoma, kad šios ugnys apsaugo nuo burtininkų 
kerų, žaibo, krušos ir nuo gyvulių ligos, ypač jei sekantį rytą gyvulius 
pervarysi per laužavietę. Šie laužai laikomi paveikiausia priemone prieš 
raganų žabangas, kurios burtais ir užkeikimais stengiasi atimti karvėms 
pieną“ (Фрезер 1986, 585–586).
Taigi, remiantis istoriniais ir etnografiniais šaltiniais, būtų galima iš-
skirti svarbiausius vasaros saulėgrąžos šventės XVI–XIX a. ritualo apeigų 
elementus: 1) kupoliavimas, 2) įvairūs tikėjimai ir burtai, 3) apei-
g inės ugnys. Joninių laiko dimensijos aprėpė šventinės dienos išvakares, 
ypač tamsiąją paros dalį – laiką, palankų maginei veiklai – merginos gali 
išsiburti savo būsimą santuoką, raganoms tai palankus metas kerėti karves 
(pieną), žolės įgauna stipriausias savo gydomąsias savybes. Pagrindinėmis 
archajiškosios šventinės erdvės apeigų atlikimo vietomis reikėtų laikyti 
kalvas bei vandens telkinius (BRMŠ 2003, 289; Jucevičius 1959, 234; Ba-
lys 1993, 213–217; Buračas 1993, 269–270 ir kt.). 
1 . 1 .  Ku p o l i av i m a s
Mažojoje Lietuvoje viena svarbiausių prosenovinių apeigų – kupoliavi-
mas, t. y. žolynų rinkimas iš 7 laukų 9 rūšių pievos augalų: „Joninių čėse 
ėjo į lauką ir pievas kupolių ieškot. Kožna moteriškė parsinešė pungulį 
kupolių ant kiemo. Ale pirmučiau neįnešė į stubą; ji ėmė šnūrą ir supešė 
pungulį dilgėlių, tą ji surišo su kupolėmis ir viską movė ant ilgos smai-
gos, kieme įstatytos. Antrą dieną jau nusmukė žemyn. Tai gaspadinė išėjus 
žiūrėdama sakė: „ragana jojo ant kupolių, ale ji šikną išsidilgino.“ Tai vėl 
aukštai movė tas kupoles ant smaigos ir ten liko iki Petrinių“ (Lietuvinin-
kai 1970, 386). Į laukus išeidavo visas kaimas būriu, dainuodami šventei 
skirtas dainas. Surinkę žolynus, apvainikuodavo aukštą kartį ir pastatydavo 
prie rugių lauko kaimo pakraštyje. Prūsų Lietuvoje ši kartis buvo vadinama 
kupole2 (Balys 1993, 217). Vydūnas teigė, jog: „moteros ir mergaitės, kelias 
dienas prieš saulėgrąžos šventę eina per mišką ir lauką rinkti visokių žole-
2 Pažymėtina, jog Vokietijos šiaurinėje dalyje – Šlėzvige-Holšteine (vok. Schleswig-Hols-
tein) per Joninių šventę taip pat buvo daroma vidurvasario puokštė (Mittsommerqueste, 
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lių. Jie žino iš savo išmintingų prosenelių, kokios paslaptingos jėgos pava-
sarį nusileidžia į sužaliavusią gamtą iš kitų pasaulių. Dabar svarbu žoleles 
surinkti, išsaugoti ir pagal reikalą jas panaudoti“ (Pėteraitis ir kt. 2003, 
370). Iš surinktų žolynų lietuvininkės pynėsi vainikėlius (be siūlo) ir svai-
dė sau per galvą į beržą ar gluosnį, stebėdamos, iš kelinto karto užsikabins 
už medžio šakų – po tiek metų mergina ištekėsianti. Grįžusios namo vaini-
kus į trobą mesdavo pro langą arba sau per galvą: „nu, paskiau tą vainiką ne 
per duris, per langą įmest ant lovos, naktį po paduška pasikišt – susapnuosi 
savo būsimąjį vyrą. Nu, mes visos mergaitės darėm taip, ir aš susapna-
vau, ir atsimenu tokias dideles akis turėjo“ (KUTRF 786). Namuose jie 
ilgai laikyti kaip sveikatos ir laimės simbolis. Šventės išvakarėse susirinktų 
vaistažolių dalį moterys sušerdavo karvėms, kad būtų pieningesnės, kitas – 
išdžiovindavo kaip vaistą nuo įvairių ligų. Panaši tradicija buvo paplitusi ir 
kitose Lietuvos dalyse. Juozas Kudirka teigia, kad dar XX a. 3–4 dešim-
tmečiais Ignalinos (Paringio apyl.), Molėtų (Balninkų, Dubingių, Luoke-
sos apyl.), Marijampolės (Liudvinavo apyl.) ir Anykščių (Svėdasų apyl.) 
rajonuose aikštelėje arba prie jos keldavo ąžuolų arba kitokių žalumynų su 
darželio gėlėmis, pynėmis papuoštą kartį su prie jos viršaus pririšta žolynų, 
o Paringio apyl. – jonažolių puokšte. Luokesos apyl. ją vadino Kupole, 
Liudvinavo apyl. – Joninių puokšte (Kudirka 1991, 30). 
1 . 2 .  Į va i r ū s  t i k ė j i m a i  i r  b u r t a i
Akivaizdu, kad lietuvininkų tikėjimai atliko tam tikras funkcijas – daž-
niausiai jie padėdavo žmogui išgyventi sudėtingiausias situacijas, nugalėti 
kasdienes negandas ar, anapusio pasaulio jėgų dėka, numatyti ateitį, todėl 
būrimai visuomet vykdavo tam tikrose gyvenamojo namo, kiemo ar kaimo 
erdvės vietose su aiškiai išreikšta ribinės erdvės semantika (prie slenksčio, 
krosnies, šulinio, ant stogo ir pan.): „dvidešimt ketvirtą biržely, rinkdava 
mergelės laukinių kvietkų ir surišusios užmesdava ant stogą, o ryte vėl nu-
imdava. Sakydava, kad jas gerai smilkyti nuo visokių ligų“ (KUTRF 408/ 
KUTR 66). Ritualinės kultūros žmogus egzistencinės svarbos dalyku laikė 
ne tik būsimą derlių, bet ir savo giminės pratęsimą, todėl Joninių šventėje 
aptinkame vedybinės jaunimo ateities būrimus (Vaicekauskas 2007, 103). 
Būrimų simbolikoje taip pat ypatingas dėmesys skiriamas vandens temai, 
Mismosquost) – šis paprotys buvo plačiai žinomas nuo seniausių laikų, vėliau primirštas 
ir atgaivintas nuo 1921 m. (Aiblinger 1975, 358).
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kadangi Joninių vanduo buvo suvokiamas kaip maginė priemonė, o ma-
giški veiksmai, atliekami su pagrindiniu būrimų atributu – vainiku, galėjo 
nulemti meilės ir vedybų sėkmę. Šaltiniai rodo, kad gėlių vainikas baltų 
kraštuose buvo mitologiškai įprasmintas. Iki pat XX a. Joninių šventės 
papročiuose jis išliko kaip vienas iš svarbiausių ritualinių atributų (Lie-
tuvių etnografijos bruožai, 1964, 489, 491, 515, 548). Apskritai vandens 
telkiniai buvo svarbi šventinių ritualų atlikimo vieta. Dar XVI a. pabaigoje 
C. Hennenbergeris, aprašydamas lietuvininkų papročius ir tradicijas, teigė, 
jog „krašte esą šventais laikomų upelių, kurių vandeniu gydomos akys, 
o moterys, kopiančios į šventą Rambyno kalną, turinčios būti švarios ir 
pasipuošusios, nes tikima, kad ten užlipusi – basa, nešvari – susirgsianti“ 
(BRMŠ 2001, 342). Joninių naktį buvo maudomasi upėse, prieš saulėte-
kį, išsirengus nuogai, voliojamasi rasoje. Tikėta, kad tai suteiks sveikatos, 
jėgų, neatsiras išbėrimų, veidas bus skaistus. Pažymėtina, jog Mažojoje 
Lietuvoje per Jonines ir dar kelias dienas po šventės pajūrio žvejai ne-
plaukdavo žvejoti, nes tuomet jūra tykanti aukų.
Supimasis sūpuoklėmis. Mažojoje Lietuvoje per vasaros saulėgrąžos 
šventę buvo supamasi (šis paprotys išliko gajus iki pat XX a. pradžios) – sū-
puoklės per Jonines buvo paplitusios ir kituose Lietuvos kraštuose, tik daug 
anksčiau nunyko: „Joninių naktį susirenka vaikinai ir mergaitės ir links-
minasi kartu supdamiesi, dainuodami, valgydami ir gerdami. Iš lanksčių 
berželių stato sūpuokles, kuriose supasi abiejų lyčių asmenys, ir kuo aukš-
čiau sūpuoklės išsisupa, tuo didesnis besisupančių ir žiūrovų džiaugsmas 
(Klaipėdos apyl.) (Balys, 1993, 225). Bernardas Šaknys rašo, jog „XIX a. 
pabaigoje Mažojoje Lietuvoje jaunimas susieidavo ir prie sūpynių. Nors 
Joninės yra mitologiškai pavojingas laikas, bet supdavosi girioje. Tarpuka-
riu šis paprotys jau buvo labai retas“ (Šaknys 2001, 78). Knygoje „Kupole 
rože“ yra Mažojoje Lietuvoje užfiksuotas pasakojimas: „Angyliškėse (lauko 
pavadinimas) bernai padirbdavo sūpynes, mergos nuo šeimininko sūrio, 
sviesto, pyrago gaudavo. Vyrai alaus pasidaro. Susieina. Jaunieji įsisiautėja 
būdavo; luotelius pakaria žvejams į medį, ant kelio ištraukia – toki šposai. 
Smalos bosus už kaimo išnešę ant kuolo užmauna ir uždega – tai Jonus 
degina... Jono vakarą liubėdavo suptis“ (Marcinkevičienė ir kt. 2003, 103). 
A. Vyšniauskaitė ekspedicijų metu Šilutės rajone yra užfiksavusi pasako-
jimą, jog lietuvininkai vienas kitą gaudydavo kilpose: „per Joną padėdavo 
tokias kilpas ant žemės ir traukdavo; jei pritrauks, tai šauks: „supinkliavota, 
apkėravota!“ (IIES b. 640, 36, 37, 70–71). 
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Žinoma, dabar šis paprotys praradęs savo pirminę reikšmę, kad aukš-
tai įsisupus sūpuoklėmis bus galima užauginti aukštesnius javus ar ilgesnį 
pluoštą turinčius linus, tačiau apeigos išliko jaunimui priimtina laisvalaikio 
praleidimo forma ar dėl pramoginio patrauklumo: „supdavosi per Jonines 
sūpynėse. Jų dydis buvo įvairus, priklausomai nuo to, kokias padaryda-
vo. Jose sėdėdavo vienas prieš kitą. Tilpdavo 4–6 žmonės“ (KUTRF 68/ 
KUTR 25).
1 . 3 .  A p e i g i n ė s  u g ny s 
Šventės išvakarėse aukštesnėse vietose per naktį kūrendavo laužus ar 
degindavo ant ilgų karčių pamautas senų ratų stebules, dervos pripiltas 
statinaites. Tikėta, kad apšvietusi kuo platesnę apylinkę šviesa apsaugo pa-
sėlius nuo burtų, kitų negandų: „kur būdavo piliakalniai, ten jaunimas 
ruošdavo tokius susibūrimus. Pas mus ruošdavo ant to Dovilų piliakalnio: 
iš anksto jau pastatydavo aukštai smaluotą bačką ir apačioj laužą sukur-
davo, o paskui jau kaip susirinkdavo jaunimas, jau įsilinksmindavo, tada 
uždegdavo tą bačką. O toj bačkoj tai velniai ir visos raganos sudegdavo“ 
(LTRF 2686 (41)). Į laužą mesdavo iš dirvos išrautas piktžoles tikintis taip 
jas išnaikinti. Jaunimas prie laužų dainuodavo, ėjo ratelius, poromis šo-
kinėjo per ugnį. Priešaušriu šventa laužo ugnis, lydima dainų ir laigymų, 
iškilmingai buvo nešama į namus užgesintiems namų židiniams atnaujinti 
(MLE 2000, 649–650).
Taigi Mažojoje Lietuvoje per Jonines būdavo sukūrenamos vienos ryš-
kiausių mitinių figūrų lietuvininkų vasaros saulėgrąžos šventėje – raga-
nos3: „tą naktį suvesdavo visus gyvulius į tvartą, nes sakė ragana joja per 
3 Žinant, jog raganų persekiojimas XVII a. viduryje buvo virtęs kasdienybe (BRMŠ 2003, 
379), o raganų gaudymą Lietuvoje galėjo skatinti vokiečių feodalų valdomų kaimyninių 
kraštų (ypač Prūsijos) pavyzdys (BRMŠ 2001, 426), galima teigti, jog nakties laužų kū-
renimą Mažojoje Lietuvoje žmonių atmintis siedavo su raganų deginimu viduramžiais. 
Lietuvininkų Joninių ragana galėtų būti atsiradusi XVI–XVIII a., kai vyko raganų me-
džioklės: „Eustachijui Valavičiui, kaip evangelikui, buvo žinomi Prūsijoje dažnai leidžia-
mi Bažnyčios ir pasaulietinės valdžios įsakai, kuriuose pasisakoma prieš stabmeldystę, 
burtininkavimą, per didelį svaigiųjų gėrimų (alaus) vartojimą per įvairias šventes. <...> 
Įtraukti į nuostatus punktą apie raganavimą, burtininkavimą skatino ir visoje Europoje 
anuo metu išplitusi raganų persekiojimo manija“ (BRMŠ 2001, 611–612). „Bajorai ne-
sivaržo moteris, savo pačių įtartas raganaujančias, tikrinti plukdymu vandenyje, pagaliau 
kankinti baisiausiais kankinimais, netgi, kas dar blogiau, neprisipažinusias, gyvas sude-
ginti ugnyje arba kitu būdu nužudyti“ (BRMŠ 2005, 84).
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svietą, tad saugodavo tas karves“ (KUTRF 1006/ KUTR 182). Pažymėtina, 
kad tuo pačiu raganos4 vardu pavadinami ir maginėmis priemonėmis ma-
nipuliuojantys žmonės, ir mitinė būtybė. Ant karties lietuvininkai kons-
travo demonišką antropomorfinę būtybę, turinčią panašumų su Užgavėnių 
More. Pamėkle galėjo būti aukšta kartis su pritaisyta deguto statine arba 
šiaudinė moteriška lėlė5: „maža būdama ir jau paūgėjus, prieš I-mąjį Pa-
saulinį karą, nuvykdavau į Rambyną Joninių pažiūrėti. Apeigos prasidėda-
vo Joninių išvakarėse, čia susirinkdavo iš Didžiosios Lietuvos tuo metu į 
Tilžės ar Bitėnų spaustuves atvykę knygnešiai ir dar lietuviai sielininkai, 
kurie plukdė miško medžiagą iš Nemuno aukštupio į Kuršių mares. Šie 
ateidavo su savo dainomis ir įsijungdavo į raganų deginimo apeigas. Ko-
kios tai buvo tos raganų deginimo apeigos? Dėl ko jas taip vadino, niekam 
nebuvo aišku. Aš vis žiūrėjau ir žiūrėjau į tą, ant aukštos karties iškeltą 
degančią smalinės statinę, kur toji ragana? Juk ji turėtų pasirodyti, į dangų 
ar į pragarą išlėkti. Kada juodi smalos dūmų kamuoliai kildavo iš statinės, 
aš vis dar laukdavau, kad ji pasirodytų. Bet, kai smalinė baigdavo degti ir 
degančios lentelės ant žemės kristi, gailėjausi tos raganos, kad ji turėjo 
sudegti“ (Pėteraitis ir kt. 2003, 11–16).
Plečiantis liuteroniškajam tikėjimui, tarp lietuvininkų stiprėjo įsitikini-
mas, kad maginėmis priemonėmis gali naudotis tik negeri žmonės (pavy-
džios kaimynės pasiverčia rupūžėmis, kad galėtų atimti pieną ar naudą ir 
pan.): „Joninių naktį visos raganos būdavo paleistuos, ypatingai ūkininkai 
labai saugojo gyvulius. Iki saulei nusileidus, suvesdavo į tvartus, nes po 
to visos raganos pradėdava vaikščiuot. O jeigu pasitaikydava vis tik, kad 
ragana užtikdavo kokį gyvolį, pienas būtinai sumažiedava. Tada jau žmuo-
nes ieškodava kokių vaistų. Vaistinėse, tokiuose parduotuvėse (drugarijos 
vadinos), būdava toks vadinamas Dieweldreck – tai šitą kai suduod karvei, 
4 Išliko menki šaltinių fragmentai apie gausybę raganų teismų XVI–XVII a. Mažojoje 
Lietuvoje. Iš jų tegalime spręsti, kad paprasti kaimo kerėtojai gydymui naudojosi viso-
je Europoje kaimiečiams žinomomis priemonėmis: užkalbėjimais, žolelėmis (Narbutas, 
1998, 15). Bendriausia prasme XVI–XVII a. krikščionims raganavimas reiškė Dievo va-
lios atmetimą, bandant pakeisti likimą maginėmis priemonėmis. Tuo metu raganavimu 
galėjo būti apkaltintas bet kuris, pasinaudojęs bažnyčioje neaprobuotomis priemonėmis 
gyvuliui ar žmogui gydyti. 
5 N. Laurinkienės nuomone, Kupolių šventės ragana, kaip ir Užgavėnių Morė, sietina ir 
su slavų pamėklėmis Kupala, Mara ar Marzana, kaip ir šios slavų veikėjos, turėtų būti 
ne kas kita, kaip vienas iš ritualinio šventės stulpo, tikriausiai reprezentavusio kažkokį 
mitinį personažą, variantų (Laurinkienė 2008, 7). 
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iš karto pasitaisuos pienas. Tie vaistai būdava tokie juodi, tikrai kaip vel-
nio, smirdėdava labai“ (LTRF 2686 (41)). Pasak O. Vilmantienės, „raganos 
Mažojoje Lietuvoje buvo ne tik deginamos, bet ir šaudomos“ (Vilmantie-
nė 1941, 118). Pažymėtina, jog Šiaurės Lietuvoje (Žeimelio apylinkėse) 
per Joninių stebulės deginimo apeigas leisdavo „raketas“: akmenį apvy-
niodavo pakulomis, ištepdavo derva arba išmirkydavo žibale, pritaisydavo 
vielos uodegą, už kurios įsukdavo ir sviesdavo aukštyn. Šaudydavo iš me-
džioklinių šautuvų ir dainuodavo dainas (Šliavas 1985, 81). Galima daryti 
prielaidą, jog panašiai šaudymo veiksmai vyko ir Mažojoje Lietuvoje, nes 
šiuos regionus siejo liuteronų tikėjimas – lietuvininkai – evangelikai liu-
teronai, o Žeimelio apylinkėse – evangelikai kalvinistai. „Jonų išvakarėse 
deginamos ir šaudomos raganos; į boselį prikišama šiaudų, pakeliama ant 
aukštos karties ir padegama. Apačioje ulioja jaunimas. Geria, valgo, šaudo 
iš puškų“ (IIES b. 102, 26.30).
Iki pat XX a. lietuvininkai naudojo gausybę apsaugos priemonių nuo 
šių chtoniškojo pasaulio būtybių. Apie tai, jog per Jonines vykdomos apei-
gos apsisaugoti nuo raganų burtų, rašė jau C. Hennenbergeris: „sukuriami 
laužai, prie jų linksminamasi, rytmetį genami galvijai per laužo liekanas, 
kad apsisaugotų nuo gyvulių kritimo ir apkerėjimo, kad karvės būtų pie-
ningos ir tam, kad apsisaugotų nuo pieno atėmimo ir visų rūšių vaidilų, 
taip pat nuo žaibų ir krušos; vartus, duris ir užtvarus apkaišo piktžolėmis, 
kurios gerai saugo nuo velnių, burtininkų ir kerėtojų“ (Mannhardt 1936, 
315). Tos priemonės neretai kilo iš senosios mitinės pasaulėžiūros. Visos 
apsaugos nuo raganų burtų priemonės, pasak Igno Narbuto, gali būti tai-
komos trimis būdais:
a) „atsitverti“ nuo „svetimo“ kerėtojo (tvarto simbolinis „užraki-
nimas“)6;
b) nukreipti magiją į jos šaltinį (pieno virimas ir pan.)7;
6 Mėgindami apsaugoti gyvulius, kaimo gyventojai šv. Jono dienos išvakarėse tvartų duris 
ir langus apkaišiodavo aštriais arba badančiais daiktais, dygiais augalais, dilgėlėmis ar 
šermukšnio šakomis; užremdavo akėčiomis, užkišdavo grauduline (bažnyčioje šventinta) 
žvake, šalimais padėdavo nulipdytą iš bičių vaško ar kitaip padarytą kryžių (Balys 1993, 
227–230).
7 „Atgaudava pieną, tik burtus darydava: beržinį medžią balanų skelia, uždega ir anglis į 
vandenį jau sumerkdava ir prausdava akis karvei, tešmenį plaudava. Nu, ir paskui saka 
atitekėdava pienas, grįždava“ (LTRF 2829 (102), LTR 25 Nr. 5375). 
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c) simboliškai sunaikinti priešininką („raganų“ deginimas per 
Jonines)8 (Narbutas 1998, 15).
Buvo tikima, kad laumės, kaip ir raganos, gali apkerėti gyvulius per Jo-
nines. Nuo jų saugojo šermukšnis (MLT 1937, 25/ Nr. 221 (LTR 604)) ar 
vainikas (LŽ 1995, 360/ Nr. 799 (LTR 6060)). Pastarasis tikėjimas, pasak 
I. Narbuto, atsirado susipynus Joninių ir Sekminių tradicijoms (Narbutas 
1998, 41). „Mudvi su Ramule vis daugiau norime žinoti apie Rambyną. 
Bet Jankutė rodo į gretimą aikštę ir sako: „Na, žiūrėkite tenai! Ten raganas 
degina!“ Mudvi išsigandom: „Ar dar yra raganų Rambyne?“ – „Ne vien 
tik raganų, bet ir laumių, ir nykštukų – pilnos pakrūmės! Ryte, kai eisime 
į Bitėnus, parodysiu jų pirštus“, – sako Jankutė“ (Pėteraitis ir kt. 2003, 
11–16 (pasakoja E. Jankutė)).
Kaip nurodo H. Frischbieras, Prūsų Lietuvoje tiki, jog tam, kad burti-
ninkas neturėtų galios gyvuliams, Joninių vakare ant kiekvienų tvarto durų 
reikia nupiešti po kryžių, be to, iš devynių rūšių žiedų surišti puokštę ir 
virš jos įtvirtinti erškėčių puokštę. Šią dvigubą puokštę su dviem lazdutėm 
pritvirtina ant vienos kaimo šakos. Atėjusi ragana atsisėda ant erškėčių ir 
nebegali nusileisti (Frischbier 1870, 11). Tikėjimai, kad raganos suaktyvė-
ja Joninių naktį, Mažojoje Lietuvoje išsilaikė iki pat XX amžiaus.
Visoje Lietuvoje šventinę naktį deginamos stebulės ir laužai tiesiog pa-
keisdavo saulę ir saugodavo žmogų skleisdami piktąsias jėgas atbaidančią 
šviesą. O Mažojoje Lietuvoje „raganų deginimo apeigoje sudeginamos 
visos blogybės ir piktos jėgos, raganos, linksmai dainuojant ir žaidžiant, 
sudeginamos dėl to, kad niekam nebūtų kenksmingos“ (Vilmantienė, 
1941, 118). Nijolės Laurinkienės manymu, „raganos deginimas reiškė ve-
getacijos dvasios ar demono sunaikinimą“ (Laurinkienė 2008, 7). Šiomis 
dienomis Mažojoje Lietuvoje raganos deginimas išliko dėl pramoginio pa-
trauklumo, kaip bendras jaunimo pasilinksminimas. 
Taigi šventiniai ritualai atliko išskirtinį vaidmenį Mažosios Lietuvos 
gyventojams, todėl lietuvininkų paprotinės tradicijos kaita buvo lėta. 
Šios šventės pozicijas sustiprino dar XIX a. pabaigos mažlietuvių sąjūdis. 
1894 m. „Birutės“ draugijos iniciatoriai Rambyno kalne surengė pirmąsias 
surežisuotas Jonines: pastatytas aukuras, dainavo chorai, vėliau vykdavo ir 
8 „Laužai aukštumose kūrenami dar ir šiandien, tačiau labiausiai paplitęs yra raganų de-
ginimas. Jaunuoliai ant aukštos karties užtaiso smalotą bačką, prikimštą pjuvenomis ir 
kita kuo <...>“ (Vilmantienė 1941, 118).
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aktorių pasirodymai. Šios šventės pradininkai – Vydūnas, Martynas Jan-
kus, kiti Mažosios Lietuvos kultūros veikėjai. Tai pradėjo keisti lietuvinin-
kų socialinės elgsenos bei mąstymo stereotipus.
Apibendrinant būtų galima teigti, jog liaudiškose lietuvininkų Joni-
nių šventės apeigose gausu baltiškosios pasaulėjautos, mitologijos liekanų: 
pagerbiama augmenija, ugnis, vanduo, įvairiausiais ritualiniais veiksmais 
siekiama apsisaugoti nuo blogųjų jėgų, ypač raganų, poveikio, apsaugoti 
gyvulius, užsitikrinti sveikatą, laimingą gyvenimą bei gausesnį javų der-
lių. XIX a. 8–9 dešimtmetyje senosios vasaros saulėgrąžos šventės apeigos 
Mažojoje Lietuvoje ėmė nykti, papročiai pradėjo įgauti naujas formas.
2 .  X X  a .  l i e t u v i n i n k ų  v i d u r va s a r i o  
š ve n t ė s  m o d e l i s
Remiantis XX a. pirmosios pusės etnografinės medžiagos analize gali-
ma teigti, jog tuo laikotarpiu ritualinė tradicija prarado turėtą egzistenci-
nę svarbą, ritualai pavirto papročiais, įgijusiais naujas simbolines reikšmes 
bei formas, keisdami buvusių apeigų turinį, o apeiginių ritualų funkcijų 
vietą užėmė jaunimo pramogos ir bendravimo poreikis. Joninių šventėje 
daugėjo vizualizacijos: pradėti plukdyti vainikėliai su degančiomis žvaku-
tėmis, nuo kalnų leidžiami saulę simbolizuojantys degantys ratai. Paki-
to ir piliakalnių erdvės suvokimas, atsirado patriotinis aspektas, siejantis 
šventės vietą su garbinga tautos praeitimi: „beveik visos tautos turi savo 
šventvietes, kurios gyvenančioms kartoms lyg kokie paminklai liudija apie 
garbingą protėvių gyvenimą, jų būdus ir kovas. Mūsų lietuvių tautai viena 
iš švenčiausių vietų yra senasis Rambyno kalnas“ (Lietuvos pajūris 1961, 
12). Šiuo laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje aktyviai pradedama švęsti folklo-
rinė vasaros saulėgrąžos šventė – pagrindinė erdvės dimensija – Rambyno 
kalnas: „organizuoti ir švęsti lietuviškas tautines šventes pradėta tik XX 
šimtmečio pradžioje ir daugiausia prie to prisidėjo Vydūnas su savo Lietu-
vių Giedotojų draugija“9. 
9 Nuo 1894 m. ant Rambyno kalno vykdavo jaunimo suvažiavimai: „ypatingos reikšmės 
Rambyno Joninės turėjo keletą dešimtmečių prieš karą. Nuo „Birutės“ laikų, kaip Ma-
žosios Lietuvos lietuviai, ypač jaunimas pradėjo tautiškai atbusti, visur krašte steigėsi 
jaunųjų draugijos. Ir štai, iš vakarų ir rytų prasidėjo jaunųjų suvažiavimai ant Rambyno. 
Pasirinkta tam sekmadienis prieš šventą Joną. Tokios iškilmės kasmet buvo daromos. 
Tik karas per keletą metų šitą gražųjį paprotį pertraukė. Karo audroms praūžus jis vėl 
atgijo“ (Mažosios Lietuvos jaunimas 1932, 2). „Labai gražiai buvo suruoštas paminėji-
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Žinoma, švęsta ir kitose krašto vietovėse, pavyzdžiui, Juodkrantėje ant 
Ievos kalno, tačiau masiškiausia Joninių šventė, XX a. pirmojoje pusėje 
sutraukusi per penkis tūkstančius žmonių, vis dėlto vyko ant Rambyno 
kalno: „buržuazijai valdant, Joninės beveik visur buvo paverstos daugiau-
sia šaulių ir skautų demonstracijomis. Kiek plačiau jos būdavo švenčiamos 
Rambyne. Čia susirinkdavo 5–6 tūkstančiai žmonių. 1929 m. Rambyno 
kalne buvo pastatytas nedidelis aukuras, tačiau 1939 m. okupantai auku-
rą nugriovė ir uždraudė tradicinę Joninių šventę“ (Černeckis 1961, 24). 
Pasak Nijolės Marcinkevičienės, „garsiausias prieškario Lietuvoj Joninių 
minėjimas vyko netoli Pagėgių, prie Nemuno ir Jūros upių, kur Rambyno 
kalnas. Geografai šią vietą pavadino Vilkyškių kalvagūbriu, bet žmonėse 
tai padavimų, stebuklingo vasarvydžio traukos šalis. Visko čia būta. Pir-
miausia Martyno Jankaus ir kitų žymių veikėjų kalbos, raganų deginimas, 
aktyvus chorų dalyvavimas. Po to eisenos su degančiais fakelais žygiavimas 
į girios viduryje esančią Teatro aikštelę, kur Pagėgių šaulių būrys drauge 
su Klaipėdos giedotojų draugijos choru rodė trijų dalių veikalą „Nuvaini-
kuota vaidilutė“. Sekančią dieną, sekmadienį, šventės iškilmės prasideda 
mas 1912 metais – Rambyno iškilmių proga buvo sušauktas Jaunuolių kongresas. Taip 
gražiai paminėtos iškilmės ir 1913 m., ir 1914 m. Po karo, 1923 metais buvo pirmos 
lietuvių tautos susiartinimo iškilmės Rambyno šventkalnyje“ (Vakarai 1936, 5).
Vakarai, 1936 m. birželio 20 d., Mažosios Lietuvos muziejaus archyvas
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11 valandą šaulių ir kitų šio krašto organizacijų paradu. Vyksta šaulių pri-
saikdinimo ceremonija. Suvažiuoja daug rinktinių chorų. Šventę užbaigia 
masinės sporto varžybos. Pagal panašų scenarijų šventės vyko keletą metų“ 
(Marcinkevičienė 1991, 5). Iš pranešimų spaudoje galima daryti prielaidą, 
jog į masinį folklorinės šventės modelį buvo dirbtinai sujungti ankstesnių 
tradicijų elementai (kalvos – vandens derinys, laužų kūrenimas, raganų 
deginimas, kupoliavimas). Tuo pat metu atsirado ir visiškai naujų (neapra-
šytų etnografiniuose šaltiniuose) akcentų – chorų, ansamblių ir aktorių pa-
sirodymai, ekskursijų sutikimai, sporto varžybos (Vakarai 1936, 8). Pažy-
mėtina, jog šventė vyko dvi dienas (Mažosios Lietuvos jaunimas 1932, 21). 
Be to, Antrojo pasaulinio karo metais Mažojoje Lietuvoje vietoj Joni-
nių kupolės ir laužo paplito iš Vokietijos atkeliavęs paprotys – „gegužės 
medžio“10 statymas. Prie jo dainuotos vokiškos dainos, žaidimai (Petrošie-
10 Wilhelmas Mannhardtas germanų Joninių medį (der Johannisbaum), kaip ir Gegužės 
medį (der Maibaum), laiko vegetacijos dvasios, arba demono, įsikūnijimu. Gegužės me-
dis, arba, anot W. Mannhardto, „vasara“, papuoštas vainikais, gėlėmis, kaspinais, kiau-
šiniais, kepiniais ir visokiomis kitokiomis gėrybėmis, būdavo iškilmingai įnešamas į 
kaimą, aplink jį būdavo šokama, linksminamasi, o paskui jis būdavo deginamas arba 
įmetamas į vandenį. W. Mannhardtas taip komentuoja apeiginio „medžio“ sudeginimą 
Joninių šventė ant Rambyno kalno 1925 m.,  
Mažosios Lietuvos muziejaus archyvas, GEK Nr. 77852
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nė 2007, 226–229). Vokietijoje gegužės medis stovėjo iki šv. Jono dienos, 
kurią jis buvo sudeginamas. Edwino Fehrle’s teigimu, tai nebūtinai reiškė 
seno simbolio sunaikinimą, bet tai buvo dar vienas ritualo elementas, sim-
bolizuojantis saulę, jos šilumą, skirtą gyvūnijai ir augmenijai (Fehrle 1955, 
160). Medžio sudeginimas (dažniausiai baidyklės forma) lauže simboli-
zavo ugnies galią, kuri žmonėms buvo perduodama, šokinėjant per laužą 
(Пропп 1963, 85).
Pažymėtina, jog Ona Vilmantienė 1941 m. straipsnyje „Joninių papro-
čiai prūsų lietuviuose“ mini ir paprotį „nuo kalno ritinti degančius lankus, 
ypač pietinėje Nemuno pusėje“, kuris prigijo paskutiniais šimtmečiais, nu-
sižiūrėjus nuo vokiečių. Ji mano, kad „riedantis ratas simbolizuoja nuo Jo-
ninių pradėsiančią tolti saulę“ (Vilmantienė 1941, 116). Galima teigti, jog 
vokiškojoje tradicijoje, be laužų deginimo, per Joninių šventę nuo aukštų 
kalvų ridendavo liepsnojančius tekinius (ratus), dervos statines, svaidė de-
gančius diskus. Buvo tikima, kad visa tai turėtų apsaugoti pasėlių laukus 
Joninių arba Gegužės ugnyje (im Mai-oder Johannisfeuer): čia „neįstengiu įžvelgti nieko 
kito, o būtent simbolinį atvaizdavimą įvykio, kad vegetacija, veikiama saulės šviesos ir 
šilumos, suklestėjo ir pasiekė brandą <...>“ (Mannhardt 1904). Šios kategorijos apeigi-
nių „medžių“ prasmę autorius aiškinasi siedamas su tam tikromis chtoninėmis dievybė-
mis ir joms skirtais ritualais. Ryškūs tokio tipo dievybių pavyzdžiai – garsioji frigų (nuo 
204 m. pr. Kr. pradėta garbinti ir romėnų) Magna Mater – Kibelė, žemės ir apskritai 
gamtos, jos vaisingumo deivė, taip pat germanų genčių Žemė Motina – deivė Nertus 
(Nertum, id est Terram matrem, Tacitas). Akivaizdžiai ritualinį Joninių medį, kuris, kaip 
ir minėtosios vaisingumo deivės, per šventę galėjo būti nardinamas į vandenį arba degi-
namas, būtų galima susieti ir su lietuvininkų Joninėse deginama ragana.
Mažosios Lietuvos jaunimas, 1932 m. birželio 18 d.,  
Mažosios Lietuvos muziejaus archyvas
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nuo darganoto oro. Taip pat gyvavo tradicija Joninių šventės laužų pelenus 
išbarstyti laukuose, taip užsitikrinant gausesnį derlių (Andree 1901, 358).
Dėl sustiprėjusios miesto kultūrinės įtakos bei apeiginių ritualo funkcijų 
virtimo pramoga, į papročius buvo pažvelgta daug linksmiau ir kūrybiškiau. 
Šiuo laikotarpiu galima atskirti viešąjį Joninių modelį Klaipėdos mieste. 
Nors apie buvusią viešosios miesto šventės struktūrą žinių nėra daug, 
tačiau XIX a. pabaigoje spaudoje buvo rašoma, kad klaipėdiečiai labai 
džiaugėsi pradėję Jonines švęsti „A la Dancing“, t. y. pagal Gdansko mies-
to papročius. Šaulių namų sode bei kitose kavinėse ir restoranuose, ku-
rie turėjo vasaros sodus, vykdavo masiškiausios šventės. Svarbiausia buvo 
pakviesti orkestrus ir pasirūpinti, kad būtų daug fejerverkų, bengališkų 
ugnių (Joninių naktį medžiai būdavo papuošiami bengališkomis ugnimis). 
Joninių vakarą tradiciškai užbaigdavo šventės dalyvių eitynės su žibintais 
po sodą. XX a. pradžioje, kai prie Klaipėdos buvo prijungta Smiltynė, 
Joninių šventė persikėlė ten. Ten vykdavo pagrindinis orkestrų koncertas, 
kuriame miestiečiai šokdavo, žaisdavo įvairius žaidimus (imtynės stačiomis, 
lipimas į stulpą, gaidžių peštynės), šaudydavo fejerverkus. Linksmintis šią 
ypatingą naktį buvo privalu kiekvienam miestiečiui – Joninių naktį niekas 
nepasilikdavo namuose. Jonų ir Janinų pagerbimas tą dieną nebuvo ak-
centuojamas. Iš 1870 m. yra išlikęs aprašymas, kaip atrodydavo miestas po 
Joninių: „Vakar buvo Joninės, šiandien – „mėlynasis pirmadienis“, neban-
dykite šiandien Klaipėdoje ką nors surasti ir ką nors gero nuveikti.“ Tai 
reiškė, jog Joninės tais metais buvo sekmadienį. Mažosios Lietuvos istori-
jos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjos Zitos Genienės teigimu, „Mėly-
nojo pirmadienio“ pavadinimas išlikęs iš cechų laikų, kai žmonės, dirbę 
šešias savaitės dienas, sekmadienį atsipalaiduodavo, o pirmadienis buvo 
labai sunki diena (Nikžentaitis 2002, 87–88).
XX a. pirmojoje pusėje svarbiausiu Joninių šventės akcentu Mažojoje 
Lietuvoje galutinai tapo Joninių laužai, raganos deginimas kuo aukščiau 
ant kalno ir bendras jaunimo pasilinksminimas (Pušaitis 1925, 83). Dalis 
buvusių ritualinių apeigų išliko dėl pramoginio patrauklumo: „Janinų va-
karą raganą pakūrėm. Tai parengsim ant karties kibirą, ar ten ugniakurą, 
kad gerai degtų, tai pakūrsim aukštai, kad matyti toli per kaimùs. Apie 
Karaliaučiaus apylinkę, tai jie turėjo ir raganą, ale tai jie tą raganą ne ant 
karties, bet ant žemės pakūrė. Tai buvo tikima, kad ta ugnis su ragana lai-
mę gabena ir pasisekimą prie visų darbų“ (VDU ER 2482). 
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Tarpukariu Joninių šventėje susiburdavo daug jaunimo, suaugusiųjų ir 
iš Didžiosios Lietuvos. Rengtos spalvingos meninės bei patriotinės pro-
gramos. „Atgavus nepriklausomybę, ypač po 1926-ųjų, Lietuvoje taip pat 
siekta per Joninių įvaizdį akcentuoti garbingą Lietuvos praeitį, ją iškelti 
prieš šių regionų gyventojų konfesinius skirtumus, įsitvirtinti atgautame 
Klaipėdos krašte“ (Šaknys 2001, 77). 
Laužų deginimas ir linksmybės iki paryčių išliko ir sovietmečiu, 
nors bandyta 1976 m. Rambyne vietoje Joninių surengti sporto, o nuo 
1980 m. – „tarybinio jaunimo“ šventes (Kudirka 1991, 5), tačiau tai nie-
kad netapo tęstiniu reiškiniu. Sprendžiant iš XX a. etnografinių šaltinių 
galima teigti, jog sovietmečio vidurvasario šventės ant Rambyno kalno 
struktūroje aptinkama vartotojiškos kultūros elementų – amatininkų pre-
kių mugė, populiariosios muzikos koncertai. Taip pat atsirado ir visiškai 
naujų simbolinių momentų. Pavyzdžiui, žvakelių, įstatytų gėlių vainikė-
liuose, plukdymas upe arba paparčio žiedo ieškojimas (Vaicekauskas 2009, 
35; Balys 1993, 235–239), Mažojoje ir Vakarų Lietuvoje vadinto diemedžio 
žiedu (Kudirka 1991, 25): „mana tievs pasakuoja, kai jo tievs naktį dvyliktą 
valandą ėję paparče gaudyt, atseit jis tur pražydėt per Jonines. Jis žiedą 
Joninės Juodkrantėje ant Ievos kalno 1932 m.,  
Mažosios Lietuvos archyvas, GEK 3273
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išskleidžia, tas žieds nukrint, pagauni – tau laimi bus visam gyvenimui. 
O mana dėduks bova tuoks nebaugus, jis nieka nebijuoja. Tai ėja ieškot 
keliese, bet kiti pabėgo. Netoli dvylika, dėduks lauk kada pražys tas papor-
tis. Tik girdi, kad pradieji kaukt šmėklos visokiais balsais, cypt pradieja, 
visokių snukių rodytis ir jis parbiega, ir nesulauki, parpūtė. Sakė: „Ne, 
neįmanoma.“ Tau, skaitos, laimės nėra. Jei tą papartį būčiau radis, būčiau 
visą pasaulį valdys“ (VDU ER 2482).
XX a. viduryje informantų pasakojimuose minimi vedybiniai burtai, 
kurie buvo atliekami „loterijos“ principu (semantiškai ženklios namo vie-
tos nesureikšminamos) – lemties spėjimas liejant į vandenį alavą: „liejom 
šviną į vandenį, žiūrėt kas ten bus, visokios figūros išeidava: karstas, vai-
nikas arba žiedas. Nu, tai ani paskiau išsiaiškindavo – karstas tai reiškė 
mirtį, o žiedas – vestuves“ (KUTRF 404/ KUTR 65), mylimojo vizija sap-
ne: „Jono naktį turi mergaitė po lovos padėti praustuvę, muilą, šukas ir 
rankšluostį. Ant praustuvės turi uždėti kryžių. Kai ji šitą yra padariusi, 
nė žodžio nepratarusi, turi miegoti eiti. Naktį, kas sapne pasirodo, už tą 
ištekės“ (LTR 2321 (96)) ar žemėje: „vakare išpjausi žemės velėną, kur 
žemė yra, ir apversi tą velėną, o rytą eisi pažiūrėti – jeigu skruzdės bus 
Joninės Juodkrantėje ant Ievos kalno 1932 m., centre stovi A. Brakas,  
Mažosios Lietuvos archyvas, GEK 22085
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išlindusios – aha, tai ištekėsi už darbininką, o jeigu kokį žibantį vabalėlį 
rasi, tai už valdininką ištekėsi“ (KUTRF 399/ KUTR 64). Reikėtų pažy-
mėti, jog tradiciniuose būrimuose svarbi ir laiko dimensija: „šv. Jono naktį 
reikia paimti veidrodį ir pastatyti taip, kad mėnulis šviestų į veidrodį. Tada 
mergaitė turi kreida apsibrėžti ratą (velnio ratą), jame atsistoti ir žiūrėti į 
veidrodį. Lygiai 12-tą valandą ji pamatys savo būsimąjį vyrą. Kai vyriškis 
pradės judėti, mergaitė greit turi apsisukti, nes kitaip velnias galvą gali nu-
sukti“ (IIES b. 2321, 124); „šv. Jono naktį, lygiai 12-tą valandą, mergaitė 
visai nusirengusi turi eiti pas pečių, kuriame kepama duona ir, pasiėmusi 
ližę, vieną ližės galą įkišti į pečių. Tada ližę apsižergti ir pro kojas žiūrėti į 
pečių – ten ji pamatys savo būsimą vyrą“ (IIES b. 2321, 125). Tačiau tokių 
pasakojimų nėra daug – galima daryti prielaidą, jog su pagonybe susijusių 
Joninių burtų vengta dėl didelės evangelikų bei kitų krikščioniškų konfe-
sijų bažnyčių įtakos.
Reikėtų pažymėti, jog šventės struktūroje atsirado visiškai naujas sim-
bolinis momentas – paparčio žiedo, kuris suteikdavęs stebuklingą visa-
žinystės galią, ieškojimas: „žiedą gali rasti dvylektą valandą nakties. Bet, 
žinia, kol anon rasi, tau visokie velniai užstos kelią, viskon. Tokias ma-
liodijas aidavo. O jeigu rasi, tai kas tada bus? Nu tai visą pasaulį žinosi, 
kas pasauly tam yra: kaip gyvensi, kiek metų gyvensi, viską žinosi... Na, 
ar neteko girdėt, kad žmogus koks rada tą paparčio žiedą ir žinojo viską? 
Tai saka, būva radę. Aš nedidelis buvau, tai palaidūnai sakydavo: aš turu 
papartę žiedą radįs, aš viską žinau“ (LTRF k. 883 (3) Nr. 6060). 
XX a. pradžioje paplito tradicija Klaipėdoje, Smiltynėje Joninių naktį 
laiveliais, papuoštais lampionais, plaukti į Kuršių marias. Kad būtų kuo 
daugiau šviesos, mariose uždegdavo deguto statines (Petronytė 2002). 
Taip pat visoje Lietuvoje išpopuliarėjo šventės dieną gimusių varduvininkų 
sveikinimas, tačiau Mažojoje Lietuvoje šis reiškinys netapo masinis. 
3 .  Š i u o l a i k i n i s  v i d u r va s a r i o  l i e t u v i n i n k ų  
š ve n t ė s  m o d e l i s
Dar vienas papročių socialinio statuso transformacijos etapas yra, kai 
nykstant apeiginei Joninių šventės papročių reikšmei (kai juose pradeda vy-
rauti linksminimo funkcijos), šventės elementai virsta pramoga. „2003 m. 
Jonines paskelbus nedarbo diena, kultūros centrų, visuomeninių organi-
zacijų darbuotojai susidūrė su dilema – kaip valstybės viešai deklaruojamą 
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etninę tradiciją suderinti su vartotojiškos šiuolaikinio miesto visuomenės 
poreikiais“ (Vaicekauskas 2009, 33).
Nors XXI a. pradžioje viešųjų vidurvasario švenčių organizatoriai ir 
scenarijų autoriai priversti derinti etnines tradicijas ir vartotojiškai nusi-
teikusios šiuolaikinės miesto visuomenės poreikius, tačiau galima teigti, 
jog viešųjų renginių tradicija iš dalies palaiko šventinės erdvės sąlytį su 
gamta – masinės Joninių šventės Mažosios Lietuvos regione vyksta mies-
telių aikštėse, apsuptose kalvų, vasaros estradose, upių pakrantėse ir pan. 
Rečiau pasitaiko modernių šventės erdvių, kurios priklauso nuo individu-
alaus scenarijaus autoriaus supratimo. Pavyzdžiui, 2011 m. Šilutėje esančio 
restorano „Gilija“ trečiojo aukšto lauko terasoje „Karčema“ buvo surengta 
vasaros saulėgrąžos šventė – „Joninės ant stogo“. Nors ant stogo tradici-
niai Joninių laužai nebuvo deginami, tačiau organizatoriai nupynė ąžuo-
lo vainiką, „prisodino“ paparčių, kuriuose slėpėsi paparčio žiedas. Vakare 
vietoje tradicinių Joninių laužų suliepsnojo fakelai, skambėjo dainos, buvo 
šokama (Lukošius 2011). Klaipėdos mieste bandyta Joninių šventę orga-
nizuoti paplūdimyje, tačiau tai netapo tęstiniu reiškiniu, nes klaipėdiečių 
tradicinė šventinė erdvė – Jono kalnelis (Radzevičiūtė 2012). 
2006 m. nutarta sugrąžinti Vydūno puoselėtas Joninių ant Rambyno 
kalno tradicijas. Šių dienų vidurvasario šventė ant Rambyno kalno vadina-
Egidijaus Jankausko nuotrauka iš Vakarų ekspreso  
elektroninės svetainės, 2012 m. birželio 24 d.
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si „Tradicijų pynė pagal Vydūną“ – joje dalyvauja chorai ir folkloro ansam-
bliai iš visos Lietuvos: „šiemet 114-ajį kartą Pagėgių krašto gyventojai bei 
svečiai rinkosi švęsti Jonines ant Rambyno kalno. Tradiciškai buvo pinami 
žolynų vainikai, dainavo folklorų ansambliai, degė šventas aukuras. Taip 
pat buvo galima pasigrožėti lietuviškomis vaidilutėmis, jų šokiu“ (Basta-
kytė 2010). Struktūros požiūriu, masinė šventė susideda iš kelių dalių: 
oficialiosios (vaidybinės) dalies ir populiariosios muzikos programos. Dar 
vienas aptinkamas populiariosios kultūros elementas – prekybininkų pala-
pinės. 2011 m. šventėje ant Rambyno kalno atidengtas naujas skulptoriaus 
R. Midvikio suprojektuotas Aukuras, simbolizuojantis senovės baltų dievų 
trejybę. Pažymėtina, jog dar prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo tradicija or-
ganizuoti ekskursijas į Joninių šventę ant Rambyno kalno – dabar tai daro 
turizmo agentūros.




Joninių šventė ant legendinio Rambyno kalno 
„Tradicijų pynė pagal Vydūną“
19.00 val. Iškilmingas šventės atidarymas prie aukuro
Šventės aikštėje:
19.40 val. Ištrauka iš spektaklio-misterijos „Perkūnas“  
Atlieka dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ /vad. G. Svilainis/
20.00 val. Chorų pasirodymai:
 y Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos jaunių choras  
/vad. R. Pilkionienė/
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 y Šilutės m. vokiečių kilmės gyventojų bendrijos mišrus choras 
„Heide“ /vad. V. Matulis/
 y Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras „Ave Vita“  
/meno vadovas ir vyr. dirigentas K. Barisas, chormeisteriai S. Li-
ausa ir R. Mitkus/
21.40 val. Šokių ansamblio „Lietuva“ aukso fondo koncertas
22.30 val. – 24.00 val. Gegužinė  su Kęstučiu Jablonskiu ir grupe
„Po chorų pasirodymo visi norintieji galės dalyvauti tradiciškai palei-
džiant Joninių žolynų vainikus Nemunu. Vainikų plukdymo tradicija sie-
jama su vestuvių magija, tad juos į upę dažniausiai meta merginos, ku-
rioms atėjo laikas ištekėti. Po šio ritualo bendruomenių atstovai užkurs 
Joninių laužą ir prasidės gegužinės linksmybės su Kęstučiu Jablonskiu ir 
grupe. Šventėje bus gausu tautodailininkų iš įvairių miestų: Kuršėnų, Kin-
tų, Kretingos, Šilutės, Vilniaus ir t. t. Tad bus galima įsigyti paprastosios, 
juodosios ir raugo keramikos dirbinių, žvakių, odos dirbinių, įvairiausių 
drožinių bei kitokių tautodailininkų gaminių“ (prieiga internetu: http://
www.litera.lt/daugiau/3166). 
Mažosios Lietuvos vasaros saulėgrąžos šventės programoje panaudoja-
ma daug tradicinės šventės elementų: laužų uždegimas, žolynų rinkimas 
ir būrimasis jais, vainikėlių su įtaisytomis žvakutėmis plukdymas upėje, 
paparčio žiedo ieškojimas, eisena su deglais. Visiems šiems papročiams 
pritaikomos atitinkamos dainos ir judesio elementai, kurie yra daugiau 
estetiniai, o ne ritualiniai veiksmai (Pamarys 2007, birželio 27, 2).
Pasitaiko modernių tradicijos interpretacijų. Pavyzdžiui, Klaipėdoje 
2009 m. pirmą kartą surengta „Švyturio Joninių nakties regata“11 tapo tra-
diciniu vidurvasario šventės elementu. Pasak šios regatos organizatorių, 
„sujungiant senąsias lietuvių tradicijas ir buriavimą, regata organizuojama 
naktį, tokiu būdu perkeliant Joninių šventimą iš pievų į Kuršių marias. 
Klaipėdiečiai buriuotojai žino, kad senosios kuršių legendos byloja, jog 
11 Reikėtų paminėti, jog tarptautinės regatos Klaipėdoje buvo organizuojamos dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą (pirmoji surengta 1937 m.): „kadangi paskutinėmis dienomis 
Baltijos jūroje siautė didelės audros, dėl kurių negalėjo į Klaipėdą atplaukti latvių ir 
estų mažesnės jachtos, todėl būriuotojų sąjunga nutaria tarptautinę regatą atidėti vienai 
dienai. Tokiu būdu regata prasidės Klaipėdoje rytoj, birželio 20 d. 9 val., ir Nidoje pir-
madienį, birželio 21 d.“ (Vakarai 1938, 10). 
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stebuklingo žiedo reikia ieškoti būtent Kuršių mariose“ (prieiga interne-
tu: http://www.joniniuregata.lt/). Čia akivaizdžiai matyti dar XIX a. gy-
vavusio papročio transformacija – Joninių naktį išplaukti į Kuršių marias 
laiveliais, kurių galuose buvo uždegamos dervos statinės. Vis dėlto galima 
teigti, jog šiuolaikinis Joninių šventės modelis neturi sąlyčio su tradicija, 
nes tai iš naujo sukonstruota šventė, kurioje sudėliota tam tikrų šventinių 
veiksmų seka. 
I š va d o s
1. Būtų galima išskirti keletą skirtingų vasaros saulėgrąžos šventės mo-
delių: archajiškąjį (XVI–XIX a.), XX amžiaus bei šiuolaikinį Joninių šven-
tės modelį Mažojoje Lietuvoje. Archajiškosios šventės apeigose gausu bal-
tiškosios pasaulėjautos, mitologijos liekanų: pagerbiama augmenija, ugnis, 
vanduo, būrimų simbolika siekiama apsisaugoti nuo blogųjų jėgų poveikio 
bei užsitikrinti gerą derlių ir laimingą gyvenimą. XX a. lietuvininkų Joni-
nėse ritualinė tradicija prarado turėtą egzistencinę svarbą, ritualai pavirto 
papročiais, įgijusiais naujas formas bei simbolines reikšmes. Svarbiausiu 
šventės akcentu tapo Joninių laužuose deginamos raganos ir bendras jau-
nimo pasilinksminimas. Šiuolaikiniame šventės modelyje bandoma derin-
ti etnines tradicijas su vartotojiškai nusiteikusios šiuolaikinės visuomenės 
poreikiais.
2. Senajame šventės modelyje dalyviais tapdavo visi atėję į šventę, o šių 
dienų viešose, masinėse šventėse labai aiškiai atskiriami šventės dalyviai ir 
žiūrovai, tad vasaros saulėgrąžos šventės struktūroje atsiranda vartotojiškos 
kultūros elementas – amatininkų mugės. Tik uždarose erdvėse švenčiamos 
Joninės galėtų pretenduoti į senosios šventės tęstinumą. 
3. Sustiprėjus miesto kultūrinei įtakai, papročiai virto vartotojiškai vi-
suomenei priimtina pasilinksminimo forma. Žvakučių deginimas ir pluk-
dymas su vainikais vandens telkinyje atsirado tik XX a., kaip tradicijos 
transformacija, o dalis buvusių ritualinių apeigų išliko tik dėl pramoginio 
patrauklumo – ritualines ugnis pakeitė fejerverkai, Joninių laužai neteko 
mitologinės prasmės. Tai liudija, kad, sunykus apeiginėms šventės papro-
čių funkcijoms, jose sustiprėja linksminimo funkcijos reikšmė. Šiuolaiki-
niame vasaros saulėgrąžos šventės modelyje buvęs piktžolių deginimas ar 
žolynų rinkimas, kupoliavimas, neteko ritualinės reikšmės ir transforma-
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vosi į gražų veiksmą, įkomponuotą šventės struktūroje – laukuose surinktų 
žolynų aukojimą ant ugniakuro ar tiesiog būrimo priemonę. Vis dėlto toks 
pramoginis šių apeigų pobūdis leidžia daugeliui archajiškų papročių išlikti 
naujomis socialinėmis bei kultūrinėmis sąlygomis. 
4. Siekiant išsaugoti vertingiausią Mažosios Lietuvos švenčių paveldą, 
reikia:
a) puoselėti regioninį savitumą: skatinti Mažosios Lietuvos identiteto 
apsaugą, plėtoti krašto etnokultūrines tradicijas ir papročius, gaivinti tradi-
cinius verslus ir amatus, saugoti tradicinį kraštovaizdį;
b) organizuojant masines Joninių šventes, vadovautis Etninės kultūros 
globos tarybos parengtomis tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėt-
ros rekomendacijomis (konsultuotis su kvalifikuotais specialistais – etno-
logais, folkloristais – dėl tradicijų rekontrukcijų šiuolaikinėse šventėse);
c) telkti etnologus, folkloristus, kultūros ir švietimo darbuotojus, pa-
vienius asmenis, žmonių grupes, bendrijas, visus siekiančius saugoti ir 
populiarinti tradicines lietuvininkų šventes, koordinuoti jų veiklą.
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Kristina Blockytė
MIDSUMMER FESTIVAL IN LITHUANIA MINOR: 
THE RECONSTRUCTION OF TRADITIONS
Summar y
Midsummer (summer solstice), the period of the longest day and the 
shortest night, in opposition to the Midwinter (winter solstice), is cel-
ebrated in Lithuania just like Christmas Eve and Christmas Day. However, 
there is not much sound knowledge about the structure of the former 
ritual holiday in Lithuania Minor. The object of the article: Midsummer 
holiday (Joninės, Rasos (Dew Holiday), Kupolė) traditions in Lithuania 
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Minor. The aim of the article is to examine the evanescent meanings of 
the ritual Joninės traditions and discuss the possibilities of the ethnic tra-
dition and continuity, while reconstructing the traditions, in the present 
day holiday model. Tasks of the article: 1) to distinguish and describe the 
known elements of the Lietuvininkai Midsummer holiday model; 2) to 
examine their contents’ meanings and contemporary transformations. 
There is a number of different Midsummer holiday models: the archa-
ic (16th–19th cc.), the 20th century and the contemporary Joninės holiday 
model in Lithuania Minor. In the rituals of the archaic holiday there is a 
lot of remains of the Baltic outlook and mythology: vegetation, fire and 
water are worshiped, with the help of the divination symbols one tries to 
protect oneself from the evil forces, as well as ensure a good harvest and 
a happy life. The 20th century Lietuvininkai Joninės ritual tradition has 
lost its existential importance, rituals became customs that acquired new 
forms and symbolic meanings. The most important feature of the holiday 
is the burning of “raganos” (eng. Witches) on the Joninės stakes and the 
general youth entertainment. The contemporary holiday model attempts 
to combine the ethnic traditions with the needs of the consumer-minded 
modern society. 
Festive rituals played an outstanding role in the lives of the Lithuania 
Minor residents, thus the changes of the Lietuvininkai customary tradi-
tions were slow. The positions of this holiday were strengthened by the 
Minor-Lietuvininkai movements that took place in the end of 19th century. 
In 1894 the initiators of the Birutė society have organized the first staged 
Joninės on the Rambynas Hill: an altar was build, choirs were singing, and 
later actor performances have taken place. The pioneers of this holiday are 
Vydūnas, Martynas Jankus, and other figures of Lithuania Minor culture. 
This began to change the stereotypes of Lietuvininkai social behavior and 
thinking. In the old holiday model all who came to the festival were con-
sidered to be the participants, while in contemporary public mass celebra-
tions there is a clear distinction between the participants and the viewers, 
thus in the structure of the Midsummer (summer solstice) holiday appears 
an element of the consumer-minded society – handicraft fairs. 
With the strengthening of the cultural influence of the city, customs 
have become a form of entertainment for the consumer-minded society. 
The burning of candles and the floating wreathes in waters appeared only 
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in the 20th c., as a transformation of traditions, while a part of former re-
ligious ritual have remained only as entertaining attractions – ritual fires 
have been replaced by fireworks, Joninės bonfires have lost their mytho-
logical meanings. This shows that with the disappearance of the functions 
of the ritual holiday customs, the significance of the amusement function 
is being strengthened. The burning of weeds or the gathering of herbs, 
“kupoliavimas” (eng. Fortune telling) found in the contemporary Mid-
summer (summer solstice) holiday model have lost their ritual meaning 
and have been transformed into a beautiful action incorporated into the 
structure of the holiday – the sacrifice of herbs gathered on the fields on 
the fireplace or simply as a divination tool. On the other hand, this enter-
taining nature of the rituals allows a majority of archaic customs to remain 
in the new, social and cultural conditions. 
